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Abstract  
Objective: During the clinical nursing courses for nursing students in school, it’s difficult for them to understand the professional 
knowledge, meanwhile, they show poor learning outcomes and learning initiative. In that case, we are trying to carry out clinical nursing 
practice for Level.11, Grade 2. Methods: The students of nursing practice at clinical departments are led by clinical teachers in their 
spare times, and having training education from the clinical teachers as well. The students will learn for 2~3 months per semester, a total 
of two semesters. Results: Through this activity, the students here not only familiar with the clinical nursing work environment, 
understand the nurses work content, while deeply understand practical knowledge, improve the learning initiative, so as to achieve the 
purpose of improving learning outcomes, the students all realize that this activity is necessary. Conclusion: It is an effective and 
feasible way for nursing students to experience the learning phase of clinical practice at the school. 
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的学习效果，同时也为 3 年级下科实习奠定一定的基础。 
1 对象与方法 















1.2.3 问卷调查  问卷采取不计名方式，当场发放、当场收回，发放问卷77份，收回问卷77份，有效问卷77
份，有效率为100%。 
1.2.4 统计10、11级学生期末考试成绩，并进行比较。 
1.2.5 统计学分析  用Microsoft Excel 2010统计分析软件对数据进行统计学处理。 
2 结果 
2.1 护理实践活动满意度调查 见表 1。表 1 显示，综合满意度达 98.3%，其中对此项活动安排总体满意度、
对带教老师总体满意度、带教老师的操作规范、带教老师能清楚明确的回答学生的问题这 4 项满意度最高，
均为 100%，满意度最低的是带教老师能给学生提供动手机会这一项，满意度为 93.5%。 




5 4 3 2 1 0 
1.对此项活动安排总体满意度 5 分 56 20 1 0 0 0 100 
2.对带教老师总体满意度 5 分 61 15 1 0 0 0 100 
3.带教老师的带教态度 5 分 65 8 3 1 0 0 98.7 
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（续表 1） 
4．带教老师安排实践内容 5 分 50 22 3 1 0 1 97.4 
5．带教老师的操作规范（已学过的内容） 5 分 58 16 3 0 0 0 100 
6．带教老师能清楚明确的回答学生的问题 5 分 69 7 1 0 0 0 100 
7．带教老师能给学生提供动手机会 5 分 52 15 5 1 1 3 93.5 
8．学生进行治疗操作时带教老师在场指导 5 分 62 8 4 1 2 0 96.1 
9．是否达到预期目的？ 5 分 38 31 7 1 0 0 98.7 
10．是否有利于理论知识的学习？ 5 分 59 16 1 0 0 1 98.7 
11．是否有利于操作技能的训练？ 5 分 60 11 4 1 0 1 97.4 
12．时间安排是否合理？ 5 分 46 26 4 1 0 0 98.7 
合计  676 195 37 7 3 6 98.3 
各项所占比例（%）             0.73 0.21 0.04 0.01 0.00 0.01  
 
2.2 从 10、11 级学生成绩比较 见表 2。在教学计划相同、任课教师相同的条件下 11 级学生及格率及优秀
率均高于 10 级。 
表 2 10、11 级学生第二学年成绩统计表（%） 
年级 
第一学期 第二学期 
及格率 优秀率 及格率 优秀率 
10 级 95.59 24        95.73      32 
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内容相差甚远等。为了更好的发挥此项活动的效果，在今后的活动中要进一步完善各项管理规定，加强考
核办法，对下科见习的次数做出明确的规定，另外与医院护理部沟通，定期轮换科室，带教老师的确定可
以采取自愿+选派相结合的方式，充分发挥临床老师的作用，从而使学生达到更好的学习效果。 
4 结论 
通过学生的问卷调查，学生一致认为此项活动既能熟悉临床工作环境、工作内容，又能提高学生的学
习主动性和学习效果，达到了预期的目标。因此，在临床护理课程学习过程中，开展此项活动是必要的，
也是可行的。 
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